





























































































































































rota- 1 14･6 巨9･0-61･5
Eosinophils (〟)【 0･2
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性紫斑病9例 (1.0%),照粒球減少症 1例 (0･1%)をみ











































































































































































TOPENIA POSSIBLY CAUSED BY GOLD
SALTPREPARATION.
byTadaokiIKEGAMI,TakaakiYAI-IATA,MinoruKト
TAYAMAandHiroshiMoRINAGA,DivisionofInternal
MedicL-ne,Instz'tuteforThermalSpringResearch,Oka-
yamaUnE've7･ST'ty.
Abstract. A thirtysevenyearsoldwomanwith
rheumatoidarthritiswasinstitutedgoldsa一tintramu-
scularlytwiceaweekonthenineteenthhospitalday.
Orlthefirtyfourthday,however,itwasdiscon-
tinuedatthetotaldosisof180mgbecauseoftheskin
rush.Inabouttendaysa一terstoppmggoldirljectiol
appearedhighreverwithshiveringandlgranulocyto-
peniawasdemonstrated.
WithimmediateadministrationorACTH,adre-
nocorliealhormonsetc.inc一udingb一oodtransf-usjon
theabnormalhdingsofthebloodpicturesreturned
tonormalandthepatientbecamewel.
Recently,goldsaltsaresowidelyusedintreat･
mentofrheumatoidarthritisasoneof-specifcanti-
rheumaticagentsthatthepossibleseveresideefect
such asgranulocytopenia,irquiterare, Shotld
alwaysbeconsideredintileCOurSeOrgo一dtlerapy.
